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How 
The New York Times 
on Microfilm 
gives librarians a lift 
COMPACT. A hundred-year fi le takes up 
less space than an ordinary off ice desk! 
CONVENIENT. A month's f i le f i ts in the 
palm of your hand. No heavy volumes to 
l ift or move. No binding problem. 
FAST. Each new reel is mailed to you 
within 3 days of the ten day period it 
covers. 
INDEXED. It's easy to find the news you 
want in your Microfilm edition—merely 
consult your f i le of The New York Times 
Index. 
ENDURING. Microfilm has all the per-
manence of fine rag paper. 
ALWAYS IN PRINT. Complete volumes 
available for any year as far back as 1851. 
You add to your f i le as your needs grow. 
A year's subscription to The New 
York Times on Microfilm costs only 
$140 (outside the U.S. $144). If you 
have not yet adopted this modern, 
economical way of filing the news, 
a letter to the address below will 
start your subscription or bring you 
a prompt answer to any questions. 
Sty* Jfeto fjork Sim^ ON MICROFILM 
229 West 43 rd Street, New York 18, New York 
